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La extensión de las redes de parentesco de la nobleza 
ibérica plenomedieval. Presentación del dossier
The range of the networks of family ties of the Iberian medieval nobility. 
Presentation of the dossier
Inés Calderón Medina1
Universidad de las Islas Baleares
reSumen
A lo largo de los siglos centrales de la Edad Media, las parentelas nobiliarias extendieron sus redes de 
parentesco por varios reinos ibéricos, lo que les permitía ampliar su poder. Los artículos que incluye 
este dossier analizan la extensión de las redes de parentesco de la nobleza desde la costa atlántica al 
Mediterráneo.
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abStract
During the Central Middle Ages, the nobles’ kinships extended their networks throughout several 
Iberian kingdoms, wich allowed them to expand their power.The articles included in this dossier 
analyse the extension of kinship networks of the noblility from de Atlantic coast to the Mediterranean.
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En 2013 Studia Zamorensia dedicó el dossier monográfico al Liderazgo y linaje nobiliario en la 
península ibérica entre los siglos XII-XV. En él se trataban distintos aspectos acerca de la concepción 
del liderato del grupo parentelar, principalmente en los dos últimos siglos medievales en los reinos 
ibéricos occidentales. En esta dinámica de analizar aspectos fundamentales del estamento nobilia-
rio en la Edad Media ibérica, se enmarca este dossier que pone el foco de atención en la extensión 
de las redes de parentesco en los reinos cristianos peninsulares.
Ciertamente, los estudios sobre nobleza en los siglos plenomedievales ibéricos han experi-
mentado una gran evolución desde la publicación de la obra de Salvador de Moxó que marcó un 
hito fundamental2, poniendo de manifiesto las relaciones de parentesco entre la nobleza leonesa 
y castellana, y proponiendo un modelo, hoy superado, de sustitución de elites nobiliarias3. Casi 
al mismo tiempo, Hilda Grassotti analizó las relaciones vasalláticas desde el punto de vista insti-
tucional4. Unos años después, María Carmen Carlé revolucionó el estudio de la nobleza leonesa 
1 La contribución de la autora se enmarca en el proyecto Proyecto I+D “Excelencia” “El ejercicio del poder: Espa-
cios, Agentes y Escrituras (siglos XI-XV)” (HAR2017-84718-P).
2 Véase algunos artículos sobre el estado de la cuestión de los estudios nobiliarios en los reinos ibéricos. martíneZ 
Sopena, Pascual. “La nobleza de León y Castilla en los siglos XI y XII. Un estado de la cuestión”, Hispania, 1993, 
LIII/185, p. 801-822. Ídem. “La aristocracia hispánica. Castilla y León (ss. X-XIII)” en Bucema, Bulletin du centre 
d’études médiévales de Auxerre, Série 2, 2008, https://journals.openedition.org/cem/10052#bodyftn17.
3 moxó, Salvador de. “De la nobleza vieja a la nobleza nueva”, Cuadernos de Historia de España (Anexos de la 
revista Hispania), 1969, 3, p. 1-210. Ídem. véase “La nobleza castellano-leonesa en la Edad Media. Problemática que 
suscita su estudio en el marco de una historia social”, Hispania, 1970, 114, p. 5-68.
4 GraSSotti, Hilda. Las instituciones feudo-vasalláticas en León y Castilla. Spoleto: Centro Italiano di Studi sull’Al-
to Medioevo, 1969, 2 vols.
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aplicando la prosopografía, para explicar la construcción de sus grandes patrimonios y sus redes 
de poder5. 
Este trabajo, además de la profusión de publicaciones de colecciones documentales, abrió la 
puerta a la utilización de este método en numerosos estudios sobre el parentesco, desarrollados a 
lo largo de la década de los ochenta en todos los reinos hispanos. Así, Ruiz Doménec analizó la 
estructura del parentesco de la nobleza catalana6, mientras otros autores dedicaban sus trabajos 
a destacadas familias como los Castellvell, o los Montcada7. En Aragón los estudios se centraron 
en el origen y la participación de la nobleza en las instituciones del reino8. Mientras, en Portugal, 
aplicando la prosopografía y la genealogía, José Mattoso firmaba una serie de obras, como “A 
nobreza medieval portuguesa: A familia e o poder” o “Ricos-homens, infanções, e cavaleiros”9, 
con las que revolucionó el conocimiento de la nobleza, pues revelaron la estructura y el compor-
tamiento político nobiliario desde la época condal portucalense hasta la segunda mitad del siglo 
XIII. Ermelindo Portela y Carmen Pallares analizaron el panorama gallego10, al tiempo que, Mar-
tínez Sopena y Estepa Diez estudiaban la nobleza leonesa desde distintas perspectivas11.
Con este sustrato, a partir de la década de los noventa, el interés por el estamento nobiliar 
aumentó y se multiplicó el número de obras dedicadas a su estudio. Larrea analizaba el panorama 
navarro12, Martín Aurell, Tó Figueras y Ruiz-Doménec, desde distintos ángulos profundizaron en 
el estudio de la nobleza catalana13, mientras que autores como Laliena Corbera y Utrilla Utrilla 
pusieron el foco sobre la, hasta entonces, poco conocida nobleza aragonesa14. Paralelamente en 
5 carlé, m.ª Carmen. “Gran propiedad y grandes propietarios”, Cuadernos de Historia de España, 1973, n.º 
LVII-LVIII, p. 1-224.
6 ruiZ doménec, José Enrique. “Sistemas de parentesco y teoría de la alianza en la sociedad catalana (c. 1000-
c. 1240)”, en Firpo, Arturo (dir.), Amor, familia, sexualidad. Barcelona: Argot, 1984. p. 113-140. Ídem. “Estrategias 
matrimoniales y sistemas de alianza entre Castilla y Cataluña en el siglo XII”, Hispania, 1980, 40, p. 271-280.
7 Garí de aGuilera, Blanca. El linaje de los Castellvell en los siglos XI y XII. Bellaterra: Universitat Autònoma de 
Barcelona, 1985; Shideler, John. A medieval catalán noble family: The Montcadas, 1000-1230. Berkeley: UCLA, 1984; 
martíneZ teixidó, Lydia. Familles nobles dels Pallars en els segles XI i XII. Lleida: Pagès, 1991; benet i clarà, albert. 
“Hug de Gurb, un vigatà iniciador de la família Cervelló (996-1027)”. Ausa, 1982, 101, p. 1-12; e Ídem. “L’origen de 
les famílies Cervelló, Castellvell i Castellet”. Acta historica et archaeologica mediaevalia, 1983, 4, p. 67-85.
8 lacarra, José María. “Honores y tenencias en Aragón (XI Siècle)”, Annales du Midi, 1968, t. 80, n.º 89, p. 485-
519. ubieto arteta, Agustín. Los tenentes en Aragón y Navarra en los siglos XI y XII. Valencia: Anubar, 1973.
9 mattoSo, José. A nobreza medieval portuguesa, a familia e o poder. Lisboa: Estampa, 1981. Ídem. “A nobreza 
medieval galaico-portuguesa a identidade e a diferença”, Ler História, 1983, I, p. 3-22; Ídem. Ricos-homens infançoes e 
cavaleiros. A nobreza medieval portuguesa nos séculos XI e XII. Lisboa: Guimarães, 1985. Ídem. Identificação de um pais. 
Ensaio sobre as origens de Portugal, 1096-1325, vol. I. Lisboa: Estampa, 1988.
10 Portela, Ermelindo y pallaréS, Carmen. “Aristocracia y sistemas de parentesco en la Galicia de los siglos 
centrales de la Edad Media. El grupo de los Traba”, Hispania, 1993, 185, p. 823-844.
11 martíneZ Sopena, pascual, La tierra de Campos Occidental. Poblamiento, poder y comunidad del siglo X al XIII. 
Valladolid: Diputación Provincial de Valladolid, 1985. Ídem, “Parentesco, poder en León durante el siglo XI. La casata 
de Alfonso Díaz”, Studia Historica. Historia Medieval, 1987, V, p. 33-88. Ídem, “El conde Rodrigo y los suyos. Herencia 
y expectativa de poder entre los siglos X y XII”, en paStor, Reyna (coord.). Relaciones de poder, de producción y parentes-
co en la Edad Media y Moderna. Madrid: CSIC, 1990, p. 51-84. Ídem, “La Prosopografía de la nobleza castellano-leo-
nesa (siglos XI-XIII). Balance y perspectivas”, La Prosopografía como método de investigación sobre la Edad Media: Aragón 
en la Edad Media. Zaragoza: Universidad de Zaragoza, 2006, p. 119-143; eStepa díeZ, Carlos. Estructura social de la 
ciudad de León, siglos XI-XIII. León: Centro de Estudios e Investigación San Isidoro, 1977. Ídem, “La nobleza leonesa 
en los siglos XI y XII”, Centro de Estudios Astorganos Marcelo Macías, Astorga, 1984, p. 5-26. Ídem “Propiedad y 
poderes feudales en el periodo astur: las mandaciones de los Flaínez en la montaña leonesa”, Miscel.lània en homenatge 
al P. Agustí Altisent. Tarragona: Diputació de Tarragona, 1991, p. 285-328; cavero domínGueZ, Gregoria. “Rodrigo 
Fernández, tenente de Astorga (1212-1245)”, Astorica, 1986, 4, p. 105-124.
12 larrea, Juan José. La Navarre du IV au XII siécle. Peuplement et société. Paris-Bruselas: De Boeck Université, 
1998.
13 aurell Martín. Les noces del comte. Matrimoni i poder a Catalunya (785-1213). Barcelona: Omega, 1998; to 
FiGueraS, Lluís. “Le mas catalan du XIIe siècle: genèse et évolution d’une structure d’encadrement et d’asservissement 
de la paysannerie”. Cahiers de Civilisation Médiévale, 1993, 142, p. 151-177; Ídem. Família i hereu a la Catalunya 
nord-oriental (segles X-XII). Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1997; ruiZ-domènec, José Enrique. 
Quan els vescomtes de Barcelona eren. Història, crònica i documents d’una família catalana dels segles X, XI i XII. Barcelona: 
Fundació Noguera, 2006.
14 laliena corbera, Carlos. “Linajes feudales y estructuras señoriales en Aragón. El señorío de Valdeorres du-
rante os siglos XII y XIII”, Revista de Historia Jerónimo Zurita, 1991, 59-60, p. 59-87; Ídem. “La formación de las 
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Portugal, los discípulos de Mattoso, como Ventura, Vasconcelos de Sousa y Sottomayor Pizarro, 
desde distintas perspectivas y con diversos enfoques, analizaron la nobleza de la corte de Alfon-
so III, a la parentela de los Pimentel o al conjunto de la nobleza portuguesa en los siglos XII y XIV, 
estudiando su estructuración interna, la creación de sus dominios y sus relaciones con el poder 
monárquico15.
En el ámbito castellano leonés continuaron publicándose obras sobre el conjunto de la no-
bleza16, y otras dedicadas a las principales parentelas nobiliarias como los Haro o los Cameros, 
etc17. A partir del año dos mil se elaboraron diversos estudios aplicando nuevas metodologías, 
entre las que la prosopografía continuaba teniendo un papel fundamental a la hora de identificar 
individuos, reconstruir parentelas y analizar el proceso de construcción de sus dominios y de 
sus políticas de alianza, para consolidar su poder dentro de los límites de su reino de origen y 
extenderlo hacia los reinos vecinos. Así, han visto la luz varias monografías en las que se analiza a 
estructuras señoriales en Aragón (1083-1206), en Serrano martín, Eliseo y SaraSa SáncheZ, Esteban. (coords.). 
Señorío y feudalismo en la Península ibérica (ss. XII-XIX), vol I, Zaragoza: Institución Fernando el Católico, 1993, 
p. 553-585; Ídem. “Una revolución silenciosa. Transformaciones de la aristocracia navarro-aragonesa bajo Sancho el 
Mayor” en Aragón en la Edad Media, X-XI, 1993, p. 481-502; utrilla utrilla, Juan F. “Linajes aristocráticos ara-
goneses: datos prosopográficos del linaje de Bergua y notas sobre sus dominios territoriales (siglos XII-XV), Aragón en 
la Edad Media, X-XI, 1993, p. 854-894; Ídem. “Los grupos aristocráticos aragoneses en la época de la gran expansión 
territorial del reino (1076-1134): Poder, propiedad y mentalidades”, en laliena corbera, Carlos y utrilla utrilla, 
Juan F. (coords.). De Toledo a Huesca. Sociedades medievales en transición a finales del siglo XI (1080-1100). Zaragoza: 
Institución Fernando el Católico, 1998, p. 167-197; Ídem, “De la aristocracia a la nobleza: hacia la formación de los 
linajes nobiliarios aragoneses (1076-1276), en VV.AA. La nobleza peninsular en la Edad Media. Ávila: Fund. Sánchez 
Albornoz, 1999, p. 433-477; Ídem “La nobleza aragonesa y el estado en el siglo XIII: composición, jerarquización y 
comportamientos políticos”, en SaraSa SáncheZ, Esteban. (coord.). La Sociedad en Aragón y Cataluña en el reinado de 
Jaime I (1213-1276). Zaragoza: Institución Fernando el Católico, 2009, p. 199-218; Ídem. “Los Maza de Huesca: un 
linaje aristocrático aragonés en el siglo XII”, Aragón en la Edad Media, 2008, XX, p. 811-827.
15 ventura, Leontina. A nobreza de corte de Afonso III. Coimbra, 1992, 2 vols. (texto policopiado); ventura, 
Leontina; reSende oliveira, Antonio. “Os Britreiros (séculos XII-XIV). Trajectória social e política”, Revista Por-
tuguesa de História, 1995, XXX, p. 71-101; Sottomayor piZarro, José Augusto. As linhagens medievais portuguesas: 
genealogías e estratégias, (1279-1325). Oporto: Universidade Moderna, 1999; Ídem. “Os Lima: da Galiza a Giela (séc. 
XII a XIV), en Actas do II Congresso internacional Casa nobre: Um património para o futuro. Arcos de Valdevez: Casa 
Nobre, 2010, p. 53-73; Ídem. “D. Dinis e a nobreza nos finais do século XIII”, Revista da Faculdade de Letras. História, 
1993, 10, p. 91-102.
16 torreS Sevilla, Margarita. Los linajes nobiliarios de León y Castilla. Siglos IX-XIII. Valladolid: Junta de Castilla 
y León, 1999; Jular péreZ-alFaro, Cristina. Adelantados y merinos mayores de León, ss. XIII-XV. León: Universidad de 
León, 1990; Ídem, “Dominios señoriales y relaciones clientelares en Castilla: Velasco, Porres y Cárcamo (ss. XII-XIV). 
Hispania, 1996, 56/122, p. 137-171; Gerbert, Marie-Claude. Las noblezas españolas en la Edad Media, ss. XI-XV. 
Madrid: Alianza, 1997; barton, Simon. The aristocracy in twelfth century León and Castile. Cambridge: Cambridge 
University Press, 1997; eStepa dieZ, Carlos. “Frontera, nobleza y señoríos en Castilla. El Señorío de Molina (siglos 
XII-XIII). Studia Historica. Historia Medieval, 2006, 24, p. 15-86; lópeZ SanGil José Luis. A nobreza altomedieval 
galega. A familia Froilaz-Traba. Noia: Toxosoutos, 2005; martíneZ Sopena, Pascual. “Los grupos aristocráticos caste-
llano-leoneses ante la conquista del valle del Tajo” en laliena corbera, Carlos y utrilla utrilla, Juan F. (coords.). 
De Toledo a Huesca. Sociedades medievales en transición a finales del siglo XI (1080-1100). Zaragoza: Institución Fernando 
el Católico, 1998, p. 139-165. 
17 diaGo hernando, Máximo. “Los Haro de Cameros en los siglos XIII y XIV. Análisis del proceso de su 
afianzamiento político en el ámbito regional”. Anuario de Estudios Medievales, 1994, 24, p. 775-806; canal Sán-
cheZ-paGín, José M.ª “La casa de Haro en León y Castilla durante el siglo XII: Nuevas conclusiones”. Anuario de 
Estudios Medievales, 1995, n.º 25, p. 3-38; Ídem. “La casa de Haro en León y Castilla de 1150 a 1250: cuestiones his-
tórico-genealógicas en torno a cuatro nobles damas”. Archivos Leoneses: revista de estudios y documentación de los reinos 
hispano-occidentales, 1989, 85-86, p. 55-98; Ídem. “La casa de los Cameros en Castilla y León durante el siglo XII”. 
Archivos Leoneses: revista de estudios y documentación de los reinos hispano-occidentales, 1995, 98-99, p. 147-158; baury, 
Ghislain. “Los ricos-hombres y el rey en Castilla: El linaje de los Haro (1076-1322)”. Territorio, sociedad, y poder. Revista 
de estudios medievales, 2011, 6, p. 53-72.
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destacadas parentelas de los territorios hispanos, como los Lara18, los Cardona19, los vizcondes de 
Barcelona20, o los vizcondes de Cabrera21. Otros estudios se han estructurado tomando como eje 
central a uno de los personajes más relevantes para reconstruir la parentela a la que pertenece y su 
poder, como es el caso del conde Suero Vermúdez22, o como biografías, dedicadas a los grandes 
personajes como Aurembiaix de Urgell23. Asimismo, varias tesis doctorales defendidas a finales de 
la primera década de los dos mil, estudiaron la corte regia de Fernando II, Alfonso IX24 y la del 
Emperador25, como un espacio de sociabilidad en el que se entreveran las relaciones de parentesco 
con las de poder al servicio de la monarquía.
Pero en los últimos años, también se han publicado varios artículos sobre la movilidad nobi-
liaria entre los reinos ibéricos, que son de sumo interés para el tema en el que se centra este dossier. 
Una movilidad motivada en numerosas ocasiones por la busca de fortuna que suponía la conquis-
ta del territorio al Islam, como es el caso de los francos que se pusieron al servicio de Alfonso el 
Batallador, y de los portugueses al servicio de los monarcas castellanos en la conquista de Anda-
lucía. Han sido también varios los estudios de los nobles francos y catalanes que se establecieron 
en la corte leonesa desde el reinado de Alfonso VI y en la corte de Alfonso VII, enmarcados en la 
política de parentesco diseñada por ambos monarcas para sí y su descendencia, o los aragoneses 
que llegaron a Portugal en el séquito de Dulce de Aragón en el momento de su casamiento con 
Sancho I. Estos trabajos han puesto de manifiesto la porosidad de las fronteras y dibujan a la pe-
nínsula como un espacio de circulación de nobles, que extienden sus redes de parentesco por todo 
el territorio cristiano ibérico y que sirven, casi al mismo tiempo, a varias monarquías26.
18 doubleday, Simon R. Los Lara. Nobleza y monarquía en la España Medieval. Madrid: Turner, 2004; SáncheZ 
de mora, Antonio. Los Lara. Un linaje castellano en la plena Edad Media. Burgos: Diputación Provincial de Burgos, 
2007. álvareZ borGe, Ignacio. “Los dominios de un noble en la corte castellana en la primera mitad del siglo XIII. 
García Fernández de Villamayor”. Hispania, 2008, LXVIII, 230, p. 647-706; canal SáncheZ-paGín, José M.ª “el 
conde leonés Fruela Díaz y su esposa la navarra Estefanía Sánchez (siglos XI-XII)”. Príncipe de Viana, 1986, 177, p. 
23-42; Ídem. “El conde Osorio Martínez y los marqueses de Astorga”. Astorica, 1988, 7, p. 11-32; FernándeZ-xeSta, 
Ernesto. Un magnate catalán en la corte de Alfonso VII. Comes Poncius de Cabreira. Princeps Çemorae. Madrid: Prensa y 
Ediciones iberoamericanas, 1991; SalaZar acha, Jaime. “Una familia en la Alta Edad Media. Los Velas y su realidad 
histórica”. Estudios Genealógicos y Heráldicos, 1985, 1; Ídem. “Los descendientes del conde Ero Fernández, fundador del 
monasterio de Santa María de Ferreira de Pallares”. Museo de Pontevedra, 1989, 43, p. 67-89; Ídem. “El conde Fernando 
Peláez, un rebelde leonés del siglo XI”. Anuario de Estudios Medievales, 1989, 19, p. 87-98. Ídem. “El linaje castellano de 
los Castro en el siglo XII: consideraciones e hipótesis sobre su origen”. Anales de la Real Academia Matritense de Herál-
dica y Genealogía, 1991, 1, p. 33-68; Ídem, “Los Osorio. Un linaje de más de mil años al servicio de la Corona”. Anales 
de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía, 1996-1997, 4, p. 143-182; SalaZar acha, Jaime. La Casa 
del Rey de Castilla y León en la Edad Media. Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2000; García 
álvareZ, Rubén. “Los Arias de Galicia y sus relaciones familiares con Fernando II de León y Alfonso I de Portugal”, 
Bracara Augusta, 1966, XX, p. 25-41.
19 rodríGueZ bernal, Francesc. Els vescomtes de Cardona al segle XII. Una història a través dels seus testaments. 
Lleida: Universitat de Lleida, 2009. 
20 ruiZ-domènec, José Enrique. Quan els vescomtes de Barcelona eren. Història, crònica i documents d’una família 
catalana dels segles X, XI i XII. Barcelona: Fundació Noguera, 2006.
21 martíneZ Giralt, Alejandro. Parentela aristocràtica, domini i projecció sociopolítica. Els vescomtes de Cabrera 
entre 1199 i 1423. Tesis doctoral. Universitat de Girona, 2015.
22 Entre los estudios dedicados a la nobleza asturiana destacan, García García Elida. “El conde asturiano Gonza-
lo Peláez”. Asturiensia Medievalia, 1975, 2, p. 39-64; FernándeZ SuáreZ, Ana. “Orígenes y ascensión de un linaje no-
biliario asturiano: los Álvarez de Noreña”. Asturiensia Medievalia, 1995-1996, 8, p. 239-261; calleJa puerta, Miguel. 
“Una genealogía leonesa del siglo XII: la descendencia de Vermudo II en la obra cronística de Pelayo de Oviedo”, La 
nobleza peninsular en la Edad Media. VI Congreso de Estudios Medievales. Fundación Sánchez-Albornoz. Ávila: Funda-
ción Sánchez Albornoz, 1999; Ídem. El conde Suero Vermúdez, su parentela y su entorno social. La aristocracia asturleonesa 
en los siglos XI y XII. Oviedo: KRK, 2001.
23 dominGo, Dolors. A la recerca d’Aurembiaix d’Urgell. Lleida: Universitat de Lleida, 2007.
24 calderón medina, inés. Cum magnatibus regni mei. La nobleza leonesa y el poder regio durante los reinados de 
Fernando II y Alfonso IX de León (1157-1230). Madrid: CSIC, 2011. 
25 vital FernándeZ, Sonia. Reino e imperio: Poder, negociación y articulación interior en época de Alfonso VII. Tesis 
doctoral. Universidad de Salamanca, 2012.
26 martíneZ Sopena, Pascual. “La península, espacio de la nobleza. Cortes, fronteras y andanzas (ca. 1085-
1230)”, en iGleSia de la duarte, José Ignacio (coord.). Viajar en la Edad Media. XIX Semana de Estudios Medievales 
(Nájera, del 4 al 8 de agosto de 2008). Nájera: Instituto de Estudios Riojanos - Gobierno de la Rioja, 2009, p. 229-
272; laliena corbera, Carlos. “Larga stipendia et optima praedia. Nobles francos en Aragón al servicio de Alfonso 
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Pero los trabajos más novedosos son aquellos que han analizado a las parentelas transfronteri-
zas. Un campo de pruebas excepcional, dadas las condiciones del nacimiento del reino de Portu-
gal, es el espacio galaico-leonés-portugués. Las tesis doctorales de Nuno Campos sobre los Téllez 
de Menéses y la de João Ferreira sobre las parentelas nobiliarias transfronterizas de la diócesis de 
Tuy27, además de la monografía sobre los Soverosa, recientemente publicada por Inés Calderón28, 
han aplicado una óptica y metodología que ha desvelado la magnitud de las redes de poder y pa-
rentesco tejidas por las principales parentelas nobiliarias de Portugal, Galicia, León y Castilla. Ello 
les permitía una gran movilidad entre los reinos, además del aumento de su poder y patrimonio 
en este amplísimo espacio. Ensayada la metodología y observados los innovadores resultados, es 
posible aplicar el método a otros espacios ibéricos.
Estos últimos avances han revelado la necesidad de centrar la mirada en el estudio de la 
extensión de las redes de parentesco en los reinos ibéricos durante los siglos XI al XIII. La clara 
estructuración cognaticia que caracteriza a la nobleza de este periodo, genera que sus intereses 
parentelares transciendan las dimensiones de su reino de origen y se extiendan por los reinos veci-
nos, incluso a escala peninsular. Los nobles crearon un tejido horizontal extendido por el territorio 
hispano cristiano, que estaba por debajo; o, mejor dicho, por encima, de las fronteras dibujadas 
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para analizar a la nobleza como una red con una estructura cognaticia, cuyas ramificaciones se 
extienden a escala peninsular. El análisis de la nobleza desde esta nueva perspectiva pondrá al des-
cubierto la verdadera magnitud del poder nobiliario en la península ibérica.
En este dossier dedicado la extensión de las redes de parentesco nobiliarias hispanas a lo largo 
de los siglos XI al XIIII, se integran cuatro artículos que de una manera más o menos desarrollada 
han adoptado esta óptica. Tres de los autores pertenecen a una nueva generación de estudiosos, 
acompañados por Pascual Martínez Sopena, maestro veterano. Todos ellos representan el presente 
y el futuro del estudio de esta temática. 
Mario Gouveia, que ha publicado innovadores artículos sobre la nobleza condal portugalen-
se29, elabora un breve recorrido por la historiografía dedicada a nobleza portuguesa, destacando 
al final de su trabajo las nuevas líneas de investigación por las que se encaminan los estudios. Sus 
páginas son un magnífico estado de la cuestión que sirve de antesala al artículo de João Ferreira, 
quien, a través del análisis de la nueva y abundante documentación publicada en los últimos 
treinta años y con la perspicacia interpretativa que le caracteriza, hace una gran aportación sobre 
el modelo dibujado por Mattoso en “Ricos-homens, infanções e Cavaleiros” que describía el 
ambiente nobiliario portugués separado casi por barreras infranqueables. En la cúspide situaba a 
los nobles de ascendencia condal a cuyo servicio se integraban los infanzones, de origen local o 
foráneo. Autores posteriores fueron reconstruyendo ciertas líneas de ascendencia que permitían 
intuir un parentesco más o menos próximo entre la nobleza condal y los infanzones. Ahora João 
Ferreira ahonda en esta dirección y consigue desentrañar la maraña de parentesco que une e los 
descendientes de Ero Fernandes, retando el “enquadramento bipartito” que dibujaba Mattoso, 
para descubrir los vínculos que unen a familias transcendentales en el aparición y desarrollo de 
Portugal como nueva entidad política, como los Baião, los Celanova y los Traba, de las que analiza 
su ascenso social desde la infanzonía hasta la dignidad condal.
Pascual Martínez Sopena presenta magistralmente a los Flaínez, tal vez la principal parentela 
en León entre los siglos X y XIII. Analiza su evolución desde sus orígenes, en las tierras altas de 
las Somozas y a la sombra de los condes de Cea, hasta el reinado de Urraca. En su ascenso social 
tuvo gran transcendencia su parentesco con Sancho III de Navarra, a quien apoyó una línea de la 
parentela cuando extendió su poder en el reino durante el reinado de Vermudo III. Este alinea-
miento fortaleció la presencia de los Flaínez en la corte; sin embargo opacó su poder a la muerte 
de don Sancho, pues Vermudo optó por promocionar a la otra rama de la familia. Poco después, 
la muerte del monarca leonés a manos de Fernando I, abrió una etapa de desequilibrio de poder 
entre ambas ramas de la parentela. No obstante, durante el reinado de Alfonso VI el conde Froila 
Díaz volvió a emparentar con la monarquía navarra al casar con Estefanía Sánchez, además de 
acercarse al círculo más estrecho de las hermanas del rey. Ambas circunstancias, abrieron una etapa 
de esplendor durante el reinado del conquistador de Toledo. Su muerte, representó la continuidad 
de la fidelidad del conde Froila y sus hijos a Urraca y, posteriormente, al Emperador. Pero además 
del devenir político, el autor analiza los mecanismos de la parentela para crear su identidad y per-
tenencia a un grupo de parentesco, claramente cognaticio, durante el periodo estudiado.
Un espacio muy distinto es el que analiza Alejandro Martínez Giralt, que utiliza la óptica del 
análisis de parentesco para explicar el conflicto que culminó con el asesinato del arzobispo de Ta-
rragona Berenguer de Vilademuls, acaecido en 1194. Dibuja el entramado parentelar en el que se 
entreveran los Castellvell, enfrentados a los Cardona, Cervera, Cervelló y Pinós. Además entre sus 
páginas se dejan ver los vínculos de los condes de Urgell y los de Pallars. Pero también se pueden 
observar tímidamente los lazos de parentesco que unen a ciertas familias implicadas en este suceso 
con los Traba gallegos, o con los condes de Carrión y de Saldaña. Este artículo pone de manifies-
to la importancia de analizar desde esta óptica el panorama nobiliario catalán. Sus conclusiones 
29 Gouveia, Mario. “Nuno Mendes, (?-1071): o ultimo conde de Portugale”. Revista Portuguesa de História, 2013, 
44, p. 153-187.
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animan a profundizar en el estudio de los lazos de parentesco que unen a la nobleza catalana, pero 
también a observar cómo emparentaron con ciertas parentelas de otros espacios peninsulares.
En definitiva, todos los artículos que integran este dossier son una invitación a ahondar en el 
análisis de las redes de parentesco que unen a las principales parentelas nobiliarias de los reinos 
hispánicos. Durante el periodo analizado la nobleza se estructuraba de manera cognaticia; sin 
embargo y a pesar de que éste es un concepto claramente establecido y aceptado, una parte de 
los estudios realizados hasta finales de los noventa, la han analizado, posiblemente por cuestio-
nes didácticas y de acuerdo al nivel de conocimiento del momento, como si respondiera a una 
estructura agnaticia y circunscrita a un reino o al servicio a una monarquía. Estos condicionantes 
dibujan la imagen de una nobleza desconectada entre sí y esconden la verdadera magnitud del po-
der nobiliario. En la actualidad el conocimiento de las principales parentelas nobiliarias ibéricas es 
muy avanzado y la cantidad de fuentes editadas en los últimos treinta años, permiten reconstruir 
los lazos de parentesco que unen a la nobleza hispana. Ciertamente esta metodología se ha desa-
rrollado más en los reinos occidentales, y de manera incipiente en los condados catalanes, pero se 
aprecia una laguna en el reino de Aragón, donde es necesario un nuevo impulso en los estudios 
sobre la nobleza plenomedieval y su expansión, no sólo la motivada por la conquista dirigida por 
Jaime I, sino también en la extensión de las redes de parentesco en Navarra y Castilla. Sólo así se 
podrá reconstruir la malla de relaciones de parentesco y poder que unía de manera transversal a la 
nobleza peninsular, y comprender la magnitud de su poder y de sus relaciones con la realeza, en 
el tiempo en el que se estaban construyendo las monarquías ibéricas. Para ello, será necesaria la 
creación de equipos de investigación integrados por especialistas de todos los territorios ibéricos, 
su colaboración es indispensable para emprender estudios de esta magnitud que prometen resul-
tados innovadores.
